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Opinnäytetyön tavoite oli selvittää kuinka rekrytointi sosiaalisessa mediassa toimii ja kuinka 
hyvin sillä oikeasti saa huomiota eri sosiaalisen median kanavissa. Työssä tehdään oikea 
rekrytointi kampanja sosiaaliseen mediaan, jonka avulla saadaan tietoa kuinka monta 
tykkäystä, kommenttia, jakoa ja työhakemusta tällä tavoin saadaan. Lisäksi tutkimuksessa 
haastatellaan eri yrityksiä, jotta tutkimukseen saadaan lisää uskottavuutta ja tietoa 
käyttääkö muutkin yritykset sosiaalista mediaa rekrytoimiseen ja millä tuloksilla he ovat siinä 
onnistuneet. 
 
Tutkimuksen empiirisen osuuden muodosti tehty rekrytointi kampanja eri sosiaalisen median 
kanaviin, jossa luotiin rekrytointi ilmoitukset eri sosiaalisen median kanaviin joita oli yhteensä 
neljä ja niitä käytettiin useammassa kuin yhdessä sosiaalisen median kanavassa. Lisäksi 
haastateltiin viittä eri yritystä eri toimialoilta ja selvitettiin käyttävätkö he sosiaalista mediaa 
hyödyksi rekrytoinnissa. 
 
Tutkimustulosten mukaan rekrytointi sosiaalisessa mediassa kannattaa yrityksen koosta 
riippumatta, sillä se varmasti saa näkyvyyttä yritykselle ja sitä kautta on hyvät 
mahdollisuudet löytää hyvä työntekijä. Mitä parempi verkosto yrityksellä on sitä paremmin 
rekrytointikampanja todennäköisesti toimii.  
 
Tulokset olivat aika yhdenmukaisia, että rekrytoiminen sosiaalisessa mediassa kannattaa ja 
sitä tekevät useat yritykset suomessa vaikka jotkin yritykset käyttävätkin vuokratyövoimaa 
jolloin sosiaalista mediaa ei välttämättä tarvitse käyttää rekrytoimiseen.  
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The goal of this thesis was  to establish how recruiting in social media works and how well  
social media attention could actually be created in different channels. For this thesis work-
place recruiting campaign  was  created  using solely social media, which provided infor-
mation on the amount of “shares”, “likes”, “comments” and the actual job applications. This 
thesis also includes interviews from different companies to establish how they use social me-
dia for  recruiting  and how successful it had been. . 
 
The empirical part of the research was an  actual recruiting campaign with announcements in 
different social media. In all there were four different announcements used in a few different 
social media channel. There were five different companies from different fields interviewed 
for  this research . The interviews included questions  social media usage during job recruit-
ing.  
 
The results from the research showed that social media recruiting is beneficial;  it was not 
dependent on the size of the company as it guaranteed more visibility to the company and, 
therefore, helped to find a good workforce. The better network a company has, the  better 
the social media campaign works when recruiting . 
 
According to the results of the research, it was observed that it is wise to use social media as 
a recruiting channel for companies. Several companies in Finland use social media as a chan-
nel for contacting  their future employees; however,  the channel is not that important if the 
company is using rental workforce. 
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Johdanto  
Tällä hetkellä Facebookissa on noin puolitoista miljardia käyttäjää joista suomalaisia on noin 
2 miljoonaa, Instagramissa on 23%, Twitterissä 18%  ja Linkedinissä 13% suomalaisista ja 
käyttäjämäärät ovat jatkuvassa kasvussa. (Kankkunen & Österlund 2012, 37; Korpi, Laine & 
Soljasalo 2012, 31–35.)  
 
Käyttäjämäärät sosiaalisessa mediassa kasvaa jatkuvasti ja samalla myös Suomessa olevat 
yritykset tekevät omia kanavia sosiaaliseen mediaan ja ymmärtävät sosiaalisen median 
tarjoamat mahdollisuudet. Opinnäytetyön tarkoitus on tutkia, kuinka hyvin sosiaalisen median 
kautta tehdyt rekrytointi ilmoitukset saavat näkyvyyttä ja kuinka monta hakemusta case 
yritys saa tämän avulla sekä hieman selvittää millaisia tunteita sosiaalisessa mediassa 
rekrytoiminen herättää yrityksissä ja työnhakijoissa. 
 
Perinteisesti rekrytoimisessa on käytetty lehti-ilmoituksia, yrityksen omia kotisivuja, 
työvoimatoimistoa sekä erityisiä rekrytointi sivustoja. Sosiaalisen median käyttö ja 
hyödyntäminen on jatkuvassa nousussa sekä sen tarjoamiin mahdollisuuksiin on alettu tarttua. 
 
Työssäni teen case yritykselleni rekrytointi ilmoituksen eri sosiaalisiin medioihin ja 
tarkastelen kuinka monta jakoa, tykkäystä, kommenttia sekä työpaikka hakemusta näin 
tavoitan. Työhöni myös kuuluu hakijoiden kutsuminen haastatteluun ja heidän 
haastatteleminen sekä mahdollisesti myös palkkaaminen. Kaiken tämän pohjalta analysoin, 
että onko sosiaalinen media mahdollisuus vai uhka rekrytoimisessa. Haastattelen myös 
muutamaa hr manageria tai hr assistenttia, jotta opinnäytetyöhön saadaan näkemystä kuinka 
paljon ja miten muut yritykset käyttävät sosiaalista mediaa hyväksi rekrytoimisessa. 
 
1.1 Työn aihe ja tavoitteet 
Opinnäytetyön aihe on selvittää miten sosiaalista mediaa käytetään parhaiten rekrytoimiseen 
ja millä tavoin siitä voidaan saada paras mahdollinen tulos niin rekrytoinnin näkyvyyteen sekä 
muodostamaan positiivinen imago rekrytoivaan yritykseen. Tavoitteena on selvittää 
mahdollisimman tarkasti kuinka hyvin rekrytointi ilmoitukset leviävät sosiaalisessa mediassa, 
sekä kuinka monta työhakemusta tällä tavoin saadaan. 
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1.2 Tutkimus ongelma 
Tutkimus ongelmaksi muodostuu se, että rekrytoimista sosiaalisessa mediassa on tutkittu 
paljon mutta siinä on keskitytty vain teoria osuuteen eikä olla tutkittu ollenkaan millaisia 
tuloksia tällä tavoin oikeasti saadaan joten tutkimukseni on aika lailla ainutlaatuinen sillä 
teen rekrytointi ilmoituksia oikeasti ja luen työhakemuksia. Tutkimukselle ei siis ole 
minkäänlaista vertailukohtaa millaisia tuloksia on ennen saatu. 
 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmät voidaan karkeasti jakaa kahteen eri kategoriaan kvantitatiivisiin 
(määrällinen) sekä kvalitatiivisiin (laadullisiin) menetelmiin. Millaisen tutkimusotteen tutkija 
valitsee sen määrittää tutkittava ilmiö. Tarpeen vaatiessa voidaan näitä molempia 
tutkimusotteita mahdollisesti yhdistellä. Määrällisen ja laadullisen tutkimuksen sekoitus sopii 
tutkimuksiin, joissa tutkittavasta ilmiöstä ei ole suuria määriä tietoa. (Kananen 2011, 
12;Kananen 2014, 16.) 
 
Laadullista tutkimusta voidaan pitää todellisen elämän kuvaamista. Tutkimuksen kohde 
valitaan tarkasti ja ilmiöstä on tarkoitus saada lisää tietoa laadullisin menetelmin. 
Laadullinen tutkimusmenetelmä tulisi valita silloin kun ilmiöstä halutaan tarkka kuvaus, 
ilmiöstä ei ole teoriaa tai tutkimusta tai kun tarkoituksena on luoda uusia teorioita ja 
hypoteeseja. (hamk 2016) 
 
Määrällinen tutkimusmenetelmä on yleensä lomakekysely tai strukturoitu lomakehaastattelu. 
Tarkoituksena on kysyä samat kysymykset samassa järjestyksessä ja muodossa kaikilta 
vastaajilta. kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän käyttö on suotavaa silloin, kun 
tarkoituksena on tutkia pitääkö teoria paikkansa. (tilastollinentutkimus 2016) 
1.4 Aikaisemmat tutkimukset 
Opinnäytetyön tutkimus käsittelee rekrytoimista sosiaalisessa mediassa ja kuinka se 
todellisuudessa onnistuu. Tässä luvussa esittelen aikaisempia tutkimuksia ja opinnäytteinä 
tehtyjä tutkimuksia, jotka ovat aiheeltaan samoja tai käsittelevät samoja asioita. 
 
Rekrytointi sosiaalisessa mediassa organisaation menestystekijänä, Sanna Kaitale 2012 
 
Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Työtä Meille Nyt ja Heti!- hankkeen JobiJobi!-palvelulle. 
Työn tarkoituksena oli kerätä lisää tietoa sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta rekrytoinnista 
ja tämän pohjalta laatia ohjeistus some-rekrytointiin. 
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Sosiaalisen median Hyödyntäminen rekrytoinnissa, Tihiäsalo, Tai-Ann 2012 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, millainen rooli yritysten sosiaalisen median käytössä 
keskittyy rekrytointiin. Tutkimuksessa keskityttiin myös siihen miten työnhakijat ajattelevat 
sosiaalisessa mediassa rekrytoimisessa työnantajaimagoon. 
  
Tutkimuksen tuloksena saatiin tietää, että rekrytoiminen onnistuu yrityksen koosta 
riippumatta jos yrityksen verkosto on kunnossa, sillä rekrytointi alalle missä työntekijät eivät 
ole luontevasti verkossa ei rekrytointi ilmoitus heitä sieltä tavoita. Tärkeää on saada oma 
henkilökunta oma henkilökunta mukaan yrityksen verkostoon. Jos verkosto on kunnossa voi 
rekrytointi sosiaalisessa mediassa onnistua pieneltä ja suurelta yritykseltä onnistua. 
 
  
Rekrytointi sosiaalisessa mediassa, Melina Valliluoto 2014 
 
Opinnäytetyö käsitteli rekrytointia sosiaalisessa mediassa ja työn tarkoituksena oli tutkia 
kuinka yritykset voivat hyödyntää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa. Tutkimuksessa myös 
haastateltiin yrityksiä, jonka tarkoituksena oli selvittää millainen tarkoitus sosiaalisella 
medialla on yrityksissä ja kuinka rekrytoiminen sosiaalisessa mediassa koettiin. 
 
Tutkimus tuloksena työssä saatiin, että yritykset toimivat sosiaalisessa mediassa 
tarkoitushakuisesti ja kaikelle mitä he siellä tekevät on selvät päämäärät. Tutkimuksessa 
myös todettiin, että kaikissa yrityksissä ei käytetä sosiaalista mediaa rekrytointiin ja erillistä 
rekrytointistrategiaa sosiaaliseen mediaan ei ole. Tutkimuksessa todetaan, että 
tulevaisuudessa rekrytointi sosiaalisessa mediassa tulee lisääntymään mutta pelkästään siellä 
toimimiseen ei uskota. 
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1.5 Tutkimuksen rakenne 
 
Oppinäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä tutkimusosuudesta. Teoria osuus koostuu 
sosiaalisen median, viestintä sosiaalisessa mediassa, Rekrytoinnin sekä rekrytointiprosessista. 
Sosiaalisen median teoria koostuu siitä mitä sosiaalinen media yleisesti tarkoittaa ja mitä 
kanavia voidaan käyttää rekrytoimisessa. Viestintä sosiaalisessa mediassa teoria koostuu siitä 
kuinka yritysten tulisi viestiä sosiaalisenmedian kanavissa ja kuinka he saavat hyvän 
työnantaja kuvan työnhakijoissa. Rekrytointi teoria koostuu mitä rekrytointi on ja miksi sitä 
tehdään ja kuinka rekrytointiprosessin tulisi edetä organisaatiosta riippumatta. 
 
Tutkimusosuus koostuu siitä millaisia tuloksia sain case yritykselle kun tein heille rekrytointi 
ilmoituksia sosiaalisenmedian kanaviin (Facebook, Instagram, Twitter). Eli kuinka monta 
tykkäystä, jakoa, kommenttia ja yhteydenottoa sekä työhakemusta sain näitä kanavia 
käyttämällä. Tutkimuksessa myös haastattelen muita yrityksiä ja selvitän käyttävätkö he 
sosiaalista mediaa rekrytoimiseen, mitä kanavia ha käyttävät ja kuinka he sen tekevät. 
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2 Sosiaalinen media 
 
Tässä luvussa määritellään mikä on sosiaalinen media ja mitkä ovat ne tunnetuimmat sekä 
käytetyimmät sosiaalisen median kanavat Suomessa, ja mitä niistä yleisemmin käytetään 
rekrytoimiseen. Käyn myös läpi kuinka kuinka sosiaalisessa mediassa tulisi viestiä. 
 
2.1 Sosiaalisen median määrittely 
 
Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin palveluita ja sovelluksia, joissa käyttäjät 
pystyvät kommunikoida keskenään ja luoda omaa sisällöntuotantoa. Sosiaalisella tarkoitetaan 
yleensä ihmisten välistä vuorovaikutusta ja medialla kanaviin ja informaatioon, jonka avulla 
sitä jaetaan ja välitetään. Sosiaalinen media eroaa perinteisistä joukkoviestintä tavoista 
siten, että käyttäjät eivät enään ole vain vastaanottajia, vaan voivat kommentoida, jakaa 
sisältöä sekä verkostoitua. Jokaisella yrityksellä tulisi olla omat säännöt ja strategia 
sosiaalisen median käyttöön. (piilotettuaarre 2016) 
 
2.2 Sosiaalisen median suosio 
Sosiaalinen media tuli kaikille tutuksi varsinaisesti vasta vuonna 2004 kun Facebook avattiin, 
mutta itse asiassa Facebookin ja Twitterin esikuva Usenet kehitettiin jo 1979 luvulla eli 
kymmenen vuotta ennen World Wide Webiä ja oli käytössä vielä 30 vuotta myöhemmin kunnes 
se julistettiin kuolleeksi. (livinginternet 2016) 
 
Tällä hetkellä tunnetuin ja käytetyin sosiaalisen median kanava Suomessa on Facebook yli 2 
miljoonalla käyttäjällä eli noin 38% koko suomen väestöstä. Internet ei ole enään vain tiedon 
hakua vaan se on kohtaamispaikka kaikille eikä vain nuorille niin kuin ennen. Tekniikan 
kehitys on mahdollistanut myös sen että internet ei ole enään vain kotona tietokoneella vaan 
internet kulkee kaikilla mukana älypuhelimissa minkä kertoo se että jo 75 prosenttia 16–74 -
vuotiaista suomalaisista käyttää älypuhelinta. Vertailun vuoksi vielä vuonna 2012 
älypuhelinten haltijoista vain noin 60 prosenttia käytti älypuhelimella internetiä. Vuonna 2015 
heitä oli jo yli 90 prosenttia.(tulos 2016) 
 
 
 
 
 
Sosiaalisen median käyttö naisilla ja miehillä eroaa hieman toisistaan sillä miehet ja naiset 
käyttävät eri sosiaalisen median kanavia sillä naiset käyttävät enemmän internetin 
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kuvapalveluja kuten Instagram ja We heart kun taas miehet käyttävät enemmän peleihin 
liittyviä palveluja kuten Steam ja Twitch mutta silti suosituimmat sosiaalisen median kanavat 
miehillä sekä naisilla ovat Facebook, Youtube, Instagram sekä Whatsapp. (ebrand 2016) 
Mikä sitten asia tekee sosiaalisen median palvelusta hyvän ja mielekkään, Nuorten mielestä 
palvelun tulee olla helppo käyttää, sen tulee olla puhelimessa, siellä täytyy olla paljon 
kavereita ja sen tulee olla tunnettu sekä helppo aloittaa sekä sen tulee olla suomenkielinen. 
(ebrand 2016) 
 
Sosiaalinen media on muokannut ihmisten käyttöä selkeästi avoimemmaksi ja internettiin 
laitetaan yhä helpommin omia ajatuksiaan sekä tuntemuksia. Pelkästään Facebookin 
statuspäivitys ”mitä mietit” kehottaa ihmisiä kertomaan omia tuntemuksia ja Facebookista on 
tullut kaikille avoin päivittäinen päiväkirja missä kerrotaan päivän tapahtumat ja ajatukset 
josta kaverit ja perheen jäsenet voivat lukea nämä asiat. Sosiaaliseen mediaan myös jaetaan 
omaa osaamistaan eikä sitä enään piilotella samaan tapaan kuin ennen. On todella yleistä 
että oma työ- sekä koulutus historia laitetaan internettiin muiden luettavaksi. LinkedIn on 
tällainen verkostoitumis palvelu jonne laitetaan oma CV muiden luettavaksi ja LinkedIn onkin 
rekisteröimätön työnhaku palvelu josta työnantajat voivat etsiä uusia työntekijöitä. Ei ole 
enään häpeä esitellä omaa osaamistaan vaan se jaetaan kaikkien katseltavaksi. 
 
Sosiaalinen media tiivistää työminän ja vapaa-aikaminän yhä helpommin yhteen, mikä on 
muuttanut rekrytointia. Rekrytoijat yhä useammin tarkastavat hakijoiden sosiaalisen median 
ja mitä siellä on, vaikka laillisesti se ei ole syy hylätä hakijaa sen perusteella mitä 
sosiaalisesta mediasta löytyy. Profiilit vain kertovat niin paljon ihmisestä että pelkästään 
profiileja katsomalla rekrytoijat voivat tehdä päätöksiä, ketkä hakijoista kannattaa ottaa 
haastatteluun, joten ihan kaikkea ei kannata kaikkien katseltavaksi laittaa kuten kaikkia 
mahdollisia baari iltoja tai muuta mikä voi vaikuttaa negatiivisesti miltä näytät ihmisenä. 
Kannattaa ennemmin laittaa sellaisia tietoja mitkä saavat sinut näyttämään hyvältä kuten 
kuvia omista mielenkiinnon asioista sekä harrastuksista. (ebrand 2016) 
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2.3 Sosiaalisen median kanavat rekrytointiin 
 
Tässä kappaleessa käydään läpi tunnetuimmat sosiaalisen median kanavat jotka ovat 
hyödyllisiä rekrytoimisessa. Sosiaalisen median kanavia on useita maailmassa ja niitä tulee 
aina lisää kun teknologia kehittyy. kaikki muut mantereet käyttävät aika lailla samoja 
sosiaalisen median palveluja mutta Aasiassa on useita eri sosiaalisen median palveluja, jotka 
eivät ole tunnettuja muualla. Tässä kappaleessa keskitymme Suomessa tunnetuimpiin ja 
käytetyimpiin palveluihin. 
 
 
 
Facebookon käytetyin ja tunnetuin sosiaalisen median kanava suomessa yli 2 miljoonalla 
käyttäjällä. Yritysten perustaessa Facebook sivua, kaikki yritysten tekemät julkaisut 
ilmestyvät heidän sivustaan seuraavien tai tykänneiden aikajanalle, eli toisin sanoen mitä 
enemmän yrityksen sivulla on tykkääjiä sekä seuraajia sitä useampi ihminen näkee 
päivitykset. Jokaisen yrityksen tulisi miettiä päivitystahtiaan Facebookissa sillä liiallinen 
päivitys voi korkoittaa seuraajia ja jokaisen päivityksen täytyisi olla informatiivinen sekä 
kiinnostava. Päivitysten kellonajallakin saattaa olla merkitystä, sillä nuoret ja 
kokopäivätyössä käyvät ihmiset ovat eri aikoina Facebookissa. Nykyään yritysten on helppo 
laittaa työpaikkailmoituksia eri Facebook ryhmiin, sillä erilaisia työpaikka haku ryhmiä on jo 
paljon Facebookissa. (statista 2016) 
 
 
 
 
 
Twitter on yhteisö- ja mikroblogipalvelu, jossa sen käyttäjät voivat lukea ja lähettämään 
toistensa kirjoituksia internetissä, kirjoitusten maksimi pituus on 140 merkkiä. Vuonna 2011 
Twitterillä oli noin 100 miljoonaa käyttäjää, vuonna 2014 200 miljoonaa ja vuonna 2016 jo 
313 miljoonaa, Suomessa käyttäjämäärä on noin 200 tuhatta ja on jatkuvassa nousussa sekä 
se kerää huomiota jatkuvasti. Twitterissä lisä huomiota saa käyttämällä #hästägejä joilla 
käyttäjät voivat hakea itseään kiinnostavia kirjoituksia ja Twitter eroaa siinä Facebookista 
että vuorovaikutus eile kaksisuuntaista vaan käytännössä kuka vain voi alkaa seuraamaan ketä 
haluaa ilman toisen suostumusta ja toisten kirjituksia voi jakaa eteenpäin kysymättä. (statista 
2016) 
 
 
 
Kuva 1 Facebook 
Kuva 2 Twitter 
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Linkedin on verkkoyhteisöpalvelu sekä verkoistoitumistyökalu. Sen käyttäjät voivat ladata 
palveluun ansioluettelonsa, kiinnostuksen kohteet, harrastukset sekä suosituksia entisiltä 
työnantajilta ja työkavereilta. Linkedin ei virallisesti ole työnhakusivusto, vaan sitä pidetään 
keinona laajentaa omaa verkostoaan ja saada sitä kautta työtarjouksia ja löytää 
työntekijöitä. Alkuvuodesta vuonna 2016 käyttäjiä oli maailmanlaajuisesti 450 miljoonaa ja 
suomessa käyttäjämäärä on noin 627 674 tuhatta johon lasketaan yksityishenkilöt sekä 
yritykset. Kun vuonna 2012 käyttäjiä oli vasta 67 tuhatta joten liinkedinkin on räjähtänyt 
sosiaalisen median yleistyttyä. Yrityksille Linkedin tarjoaa rekrytointiin liittyen erilaisia 
palveluita kuten ”aplly with Linkedin” joka on työkalu kohdistettuun työntekijähakuun, joka 
helpottaa työnhakijoiden hakemista, napin painauksella työnhakijoiden ei tarvitse tuhlata 
aikaa cv:n tai muiden dokumenttien laatimiseen. (Salli & Takatalo 2014, 34.) 
 
 
 
Youtube on Videopalvelu jossa voi katsoa ja lisäillä omia videoidaan sekä kommentoida niitä. 
YouTube onkin suomessa toiseksi suosituin verkkosivusto ja sinne ladataan joka minuutti 100 
tuntia materiaalia ja päivittäin videoita katsotaan yli 4 miljardia kertaa, joten Youtube on 
laistava tapa markkinoida yritystään ja hakea osaavia työntekijöitä sitä kautta  
(alexa 2016) 
 
 
 
 
 
Instagram on ilmainen kuvien jakopalvelu sekä sosiaalinen verkosto, jossa voi jakaa omia 
kuviaan sekä lyhyitä videoita. Omia kuvia voi muokata sovelluksen omilla filttereillä sekä 
kuviin voidaan liittää #hästägejä joilla muut käyttäjät voivat löytää aiheeseen liittyviä kuvia. 
Vuonna 2013 käyttäjiä oli 150 miljoonaa kun taas 2016 alkuvuodesta käyttäjämäärä lähenee 
jo 500 miljoonaa. Rekrytoinnin ja markkinoinnin kannalta Instagram on suuri mahdollisuus 
sillä siellä voi saada todella paljon näkyvyyttä jos vain saa kerättyä tarpeeksi seuraajia, sillä 
vain seuraajat näkevät ladatut kuvat ja videot joten kuvien täytyy olla kiinnostavia. (statista 
2016) 
 
 
 
Kuva 3 Linkedin 
Kuva 4 Youtube 
Kuva 5 Instagram 
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2.4 Viestintä sosiaalisessa mediassa 
 
Sosiaalisessa mediassa viestintä on yleensä vapaamuotoista ja siinä hyväksytään puhekieli 
mutta, jotta julkaisut keräisivät huomiota, tulisi viestinnän olla yritysten kannalta 
yksilinjaisia, selkeitä ja ytimekkäitä ja tiedon pitäisi olla helposti ymmärrettäviä ja helposti 
eteenpäin jaettavia. Tämän takia rekrytointi ilmoitukset tulisi viimeistellä siten että niitä 
jaettaessa ei niitä tarvitse enää muokata ja ilmoituksessa on kaikki tarpeellinen. Sosiaalisessa 
mediassa tekstit vanhenevat todella nopeasti joten julkaisujen tulisi olla ajan tasalla ja niillä 
pitäisi olla jonkinlainen uutisarvo. Otsikkoa ja julkaisua miettiessä tulisi kiinnittää asian 
tuoreuteen, sillä jos lukija kokee että asia on jo käyty läpi useaan otteeseen, ei hän vaivaudu 
lukemaan sitä enää. Viestinnän tulee olla markkinoivaa sillä kilpailevia julkaisuja on 
valtavasti. Tietynlainen aito mielenkiinto ja pieni provosointi saattaa herättää mielenkiintoa 
ja mediajulkisuutta. Mielenkiintoisetkin asiat pitää markkinoida lukioille.(wordpress 2016) 
 
Kriittisyys tämän päivän sosiaalisessa mediassa on välttämätöntä niin lukijalta kuin 
julkaisijalta, eli on väistämätöntä etteikö joku olisi erimieltä ja negatiivisia kommentteja 
tulee ja yrityksen tulisi tämä hyväksyä. Esimerkiksi Facebookissa kommenttien poisto herättää 
epäilyjä sekä tuo huonoa imagoa yritykselle, tämän takia yrityksen tulisi kirjoittaa sivuilleen 
selvät ohjeet keskusteluille sekä sille, että asiattomat kommentit tullaan poistamaan jotta 
yritys välttyisi turhalta sensuurikohulta. 
On myös suositeltavaa, että asiantuntijat sekä yrityksen verkossa toimivat työntekijät 
toimisivat omilla nimillään sillä se tuo luotettavuutta sekä tunteen siitä että yritys haluaa 
vastata ja kommunikoida verkossa ihmisten kanssa. (Kortesuo 2014, 19-20.) 
 
Parhaillaan sosiaalinen media on kommunikointia ja yhdessä luomista, yritysten julkaisut 
tulee olla vuorovaikutuksessa sosiaalisessa mediassa. Tekstin voi kirjoittaa esimerkiksi 
kysyväksi, pohtivaksi, tai vastauksen antavaksi. Lyhyt ja ytimekäs teksti on helppolukuinen, 
lisäämällä kaavioita ja kuvia tekstistä saa konkreettisemman ja ne avaavat viestiä paremmin 
lukioille.   
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Paras aika postata sosiaaliseen mediaan riippuu eri sosiaalisen median kanavasta esimerkiksi 
Facebookia käytetään mobiilissa ja pöytäkoneilla niin töissä kuin kotona, joka vaikuttaa 
näkyvyyteen ja Facebookiin kannattaa postata klo 15.00 keskiviikkona, klo 13.00-16.00 
torstaina ja perjantaina, lauantaina ja sunnuntaina klo 12.00-13.00, maanantaina ja tiistaina 
kannattaa postaaminen jättää väliin. Näkyvyys on 18% parempi torstaisin ja perjantaisin, sekä 
arkisin klo 13.00-16.00 kuten alla olevassa kuvassa 6 näytetään. Perjantaisin Facebookissa on 
10 % piikki koska tutkitusti ihmiset ovat onnellisimpia perjantaisin(blog.hubspot 2016)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twitteriin taas B2B yritysten kannattaa postata arkisin klo 12.00-15.00 työ aikana kun se 
kerää huomiota 16% paremmin sekä keskiviikkona klo 17.00-18.00 kun kirjautuminen 
twitteriin on korkein kuten alla olevassa kuvassa 7 näytetään . B2C yrityksille taas paras aika 
postata on keskiviikko ja viikonloppuisin kun postausten huomio on 17% parempi kuin 
arkisin.(blog.hubspot 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6 blog.hubspot 2016 
Kuva 7 Twitter blog.hubspot 2016 
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LinkedIn käytetään työkäyttöön ja sen takia sitä käytetään töissä ja työajalla sekä juuri ennen 
työviikon alkua ja sen loppua. Paras aika postata LinkedIn:iin on keskellä viikkoa klo 17.00–
18.00. muut optimaaliset ajat ovat tiistai klo 10.00–11.00 sekä tiistai, keskiviikko sekä torstai 
klo 07.30-08.30 sekä klo 12.00 kuten alla olevassa kuvassa 8 näytetään. Maanantai on huonoin 
päivä sillä ihmiset valmistautuvat työviikkoon silloin. Huonoin mahdollinen aika postata on 
illalla klo 22.00–06.00. (blog.hubspot 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instagramia on tarkoitus käyttää kännykällä ja sen käyttäjät käyttävät sitä jatkuvasti vaikka 
useimmat käyttävät sitä hieman enemmän työajan ulkopuolella kuin työaikana. Paras aika 
postata kuva on maanantai ja torstai milloin vain paitsi klo 15.00-16.00. videot saavat 
näkyvyyttä eniten illalla klo 21.00-08.00 kuten alla olevassa kuvassa 9 näytetään. 
(blog.hubspot 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kuva 8 blog.hubspot 2016 
Kuva 9 blog.hubspot 2016 
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3 Rekrytointi 
Rekrytointi eli yrityksen henkilöstönhankinta tarkoittaa uusien työntekijöiden hakemista 
avointa työtehtävää tai työpaikkaa varten. Rekrytointiin kuuluu yleisimmin 
työpaikkailmoituksen laatiminen ja sen julkaisu, työhakemusten läpikäynti sekä 
työnhakijoiden haastattelu ja jossain tapauksissa testaus. Rekrytointia tekevät yritykset itse, 
työ- ja elinkeinotoimistot sekä rekrytointi yritykset. Henkilöstö on yrityksen voimavara, joten 
henkilöstönhankintaan tulee kiinnittää erityisen suurta huomiota sen onnistumiseksi. 
Rekrytointia on myös määräaikaisen työsopimuksen uusiminen tai henkilön tehtävään 
vakinaistaminen. (Hyppänen 2013, 198.) 
 
Rekrytointitarve yritykselle tulee yleensä kun vanha työntekijä lähtee uusiin työtehtäviin tai 
jää eläkkeelle tai yrityksen työmäärä on kasvanut niin paljon, että uutta henkilökuntaa täytyy 
palkata. Jos yritys hoitaa itse rekrytointiprosessin täytyy yrityksen päättää miten ja missä 
avoimesta työpaikasta ilmoitetaan, Tarkoituksena tietenkin tavoittaa mahdollisimman monta 
alan parasta työntekijää. Työpaikka ilmoitus tulisi julkaista mahdollisimman monessa 
mediassa, saavuttaakseen maksimaalisen näkyvyyden ja löytääkseen parhaat hakijat 
työtehtävään. Rekrytointikanavien valintaan vaikuttavat yrityksen koko, toimiala, sijainti sekä 
käytettävissä oleva aika ja raha. (Viitala 2013, 98.) 
 
3.1 Rekrytointiprosessi 
Rekrytointiprosessi on aina merkittävä asia yritykselle, sillä se on taloudellisesti suuri 
investointi. Taloudellisen investoinnin lisäksi rekrytointi kuluttaa muitakin yrityksen 
resursseja, kuten rekrytointiprosessiin osallistuvien aikaa muista tehtävistä. Onnistunut 
rekrytointi parantaa yrityksen toimintaa ja sujuvuutta sekä yritys voi saada pitkäaikaisen 
työntekijän yritykseensä. Epäonnistunut rekrytointi taas voi aiheuttaa yritykselle 
lisäkustannuksia, asiakkaille sekä rekrytoidulle itselleen pitkävaikutteisia ongelmia. 
 
Rekrytointiprosessia on turha aloittaa jos ei tiedetä tarkkaan tehtävässä vaadittavaa 
osaamistasoa ja työssä menestymisen kannalta tarvittavia taitoja. Rekrytoinnissa käytettävää 
tehtävänkuvaa on syytä tarkastella kriittisesti ja selvittää onko se juuri sitä mitä halutaan ja 
miksi se on olemassa. Jos työpaikka kuvaus on esitetty huonosti, voi tuloksena olla valtava 
määrä työtehtävään sopimattomia hakemusia, mikä aiheuttaa lisätöitä hakemustan 
karsintavaiheessa sekä pidentää rekrytointiprosessia. Pitkittynyt hakuprosessi on yleensä 
merkki siitä, että jokin on mennyt pieleen ja tässä vaiheessa tulisi tutkia rekrytointi-
ilmoitusta ja miettiä voiko sitä tarkentaa tai muuttaa jollakin tavalla. 
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Hyvässä rekrytointi-ilmoituksessa tulisi olla seuraavat asiat. 
 
 Lyhyt kuvaus yrityksestä ja yrityksen nettisivujen osoite, josta voi tarvittaessa 
hakea lisätietoa 
 Haussa olevan tehtävän nimeke ja työn sijaintipaikka 
 Vastuualueet ja oleellisimmat asiat tehtävästä 
 Tarvittavat taidot tehtävästä suoriutumisen kannalta sekä lisätoiveet(osaaminen,  
koulutus, työkokemus ja ominaisuudet) 
 Erityisvaatimukset, kuten oman auton käyttö tai matkustusvalmius 
 Yrityksen tarjoamat edut ja tulevaisuuden näkymät 
 Toiveet hakemusten muodosta (ansioluettelo, todistukset, palkkatoive) 
 Miten hakemukset halutaan toimitettavan ja kuinka kauan paikkaa voi hakea 
 Yhteystiedot, josta hakija voi kysyä lisätietoja. (Honkaniemi ym. 2007, 47.) 
 
 
3.2 Rekrytointiprosessin vaiheet 
1) TARVEKARTOITUS  
Selvitetään mahdollisimman tarkkaan, millaisiin tehtäviin uutta henkilöstöä tarvitaan, 
millaista henkilöä ollaan hakemassa ja mikä uuden työntekijän palkkatason tulisi olla.  
 
2) REKRYTOINTIKANAVIEN VALINTA 
Sisäisellä haulla haetaan omista työntekijöistä mahdollista työntekijää uuteen 
tehtävään tai työntekijät voivat kertoa avoimesta paikasta tuttaville, tai sukulaisille 
ja näin saadaan hyödynnettyä laajempaa verkostoa. 
Ulkoisessa haussa käydään läpi yritykseen tulevat hakemukset, rekrytointi voidaan 
ulkoistaa rekrytointialan yrityksille jolloin rekrytointi alan yritys hoitaa koko homman 
loppuhaastatteluun asti. Jos yritys tekee rekrytoinnin itse, valitaan sopivat 
rekrytointikanavat esim. omat www-sivut, mol.fi, muut internet-sivut, oppilaitokset, 
sanoma- ja ammattilehdet, sosiaalisenmedian kanavat jne. 
 
3) TYÖHAKEMUSTENLÄPIKÄYNTI 
Käydään läpi kaikki tehtävään tulleet hakemukset ja ilmoitetaan hakijoille 
hakemuksen perille saapumisesta. Karsitaan hakemusten perusteella sopivimmat 
hakijat.  Päätetään ketkä hakijoista halutaan haastatella ja sovitaan 
haastatteluaikataulu. 
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4) HAASTATTELU 
Haastattelussa selvitetään hakijan koulutus- ja työhistoria, kielitaito, osaaminen sekä 
henkilökohtaiset mielenkiinnon kohteet, motivaatio ja työpersoonallisuus 
 
5) TYÖSOPIMUSNEUVOTTELUT 
Palkkaneuvotteluissa voi käyttää apuna palkkatilastoja. Palkkauksen on hyvä myös 
olla linjassa yrityksen muiden työntekijöiden palkan kanssa. Neuvottelussa käydään 
läpi myös muut työsuhde-edut, työaika yms. 
 
6) TYÖSOPIMUKSENTEKO 
Tehdään kirjallinen työsopimus saatujen tietojen perusteella.  Allekirjoitetaan 
työsopimus ja käydään sopimus työntekijän kanssa läpi.  Käydään työntekijän kanssa 
läpi lisäksi muut työsuhteeseen liittyvät asiat mm. työajat ja työajan kirjaus, 
työterveyshuolto, avaimet ja kulunvalvonta. (raahenseudunyrityspalvelut 2016) 
 
 
 
Jos rekrytointiprosessia ei suunnitella tarpeeksi hyvin ja varauduta kunnolla hakija määrään 
saattaa sillä todellakin olla suuria vaikutuksia yritykseen ja siitä on monia esimerkkejä mutta 
tässä yksi jonka yritys varmasti muistaa pitkään. 
 
”Englannista. Marks and Spencer kauppaketjun epäonninen rekrytointicase. 
Joulun aikaan kauppaketju rekrytoi tuhansia kausiapulaisia liikkeisiinsä. Valtaisan 
hakemusmäärän hallinnoinnissa haparoitiin, kun siihen ei budjetoitu tarpeeksi resursseja eikä 
suhtauduttu pieteetillä. Huonon organisoinnin (ja välinpitämättömyyden?) takia hakijat eivät 
saaneet palautetta, puhelin- ja nettilinjat ruuhkautuivat, tyytymättömyys lisääntyi ja lopulta 
hakijoiden kärsivällisyys tuli päähänsä. Viestit huonosta kohtelusta levisivät perhe- ja 
ystäväpiirissä siihen mittaan asti, että äidit soittelivat lastensa puolesta Marks and Spencerin 
johdolle. Joululahjatohvelit jäivät sinä vuonna hyllyihin ja kylpytakit tangoille, vanhemmat 
boikotoivat tavarataloa lastensa puolesta!” (businesslike.fi) 
 
Yritykset eivät voi enään sanoa yhtä ja tehdä toista he eivät voi vain väittää olevansa hyviä 
työnantajia ilman että tekevät niin kuin puhuvat. Kokemukset ja tunteet yrityksestä sekä 
brändistä vaikuttavat sen kiinnostavuuteen työnantajana, sen taitoon pitää hyvät työntekijät 
yrityksessä sekä hyvänä yhteistyökumppanina. (businesslike 2016) 
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4  Case yritys. perus yritys esittely mikä tukee tutkimusta ja tuloksia  
Tutkimusaihe on mielenkiintoinen, sillä sosiaalinen media on nousemassa suositummaksi 
rekrytointi ja kontaktointi kanavaksi sillä vuonna 2015 sosiaalisessa mediassa oli16-75 
vuotiaista 58% suomalaisista.( someco.fi) 
Ja kontaktoiminen tulee kokoajan helpommaksi sosiaalisenmedian kautta sekä sitä kautta on 
helppo löytää sopivia työntekijöitä yritykselle. Tutkimuksen tavoite on selvittää kuinka hyvin 
rekrytointi ilmoitukset leviävät sosiaalisessa mediassa ja kuinka paljon hakemuksia tämän 
kautta saa. 
 
Primaq group Oy on 2014 vuonna perustettu promootioalan yritys, joka tarjoaa erilaisiin 
tilaisuuksiin sekä tapahtumiin henkilöstöä ympäri suomea kuten konsulentit ja tuote-
esittelijät, messuemännät, edustushenkilökunta, promoottorit, juontajat ja esiintyjät. Primaq 
group Oy tarjoaa asiakkailleen myös asiakaskyselyjä, mainosmalleja, laitteistovuokrausta sekä 
liidien keruuta. Suurimmassa osassa Primaq group Oy:n promootioissa käytetään Ipadejä jolla 
Primaq group Oy erottuu kilpailijoistaan uudella ja erilaisella raportoinnilla, jota voi seurata 
myös reaaliajassa jonka seurauksena asiakas saa suoraa ja välitöntä palautetta promootio 
hetkestä. 
 
Konsulenttien ja tuote-esittelijöiden tehtävä on neuvoa ja esitellä kuluttajille asiakkaiden 
haluamia tuotteita ja kerätä samalla kuluttajilta mielipiteitä tuotteesta Ipad:lle josta asiakas 
saa promootion jälkeen helposti luettavan Excel taulukon jossa kaikki vastaukset on selkeästi 
esillä. 
Messuemännät kontaktoivat messu asiakkaita, huolehtivat messuosaston siisteydestä sekä 
viihtyvyydestä. Jokainen promoottori perehdytetään kyseisen asiakkaan toimialaan, 
tuotteisiin sekä tavoitteisiin. 
Edustushenkilökunta vuokrataan eripituisiin toimeksiantoihin asiakkaalle esimerkiksi 
yritystilaisuuksiin, vastaanottotehtävistä festivaalityöntekijöihin. 
Promoottorit ovat kielitaitoisia, energisiä sekä aktiivisia joiden tarkoituksena on luoda 
pitkäaikainen asiakassuhde koko Suomessa toimiville yrityksille. Asiakkaan halutessa Primaq 
group Oy kokoaa asiakkaalle promootio tiimin, joka on asiakkaan käytettävissä lyhyelläkin 
varoitusajalla. 
Juontajat ja esiintyjät ovat asiakkaan käytettävissä kaikissa erilaisissa tilaisuuksissa. Primaq 
group Oy suunnittelee ja toteuttaa koreografian sekä kokoaa esitykset juuri asiakkaan 
tarpeisiin. Primaq group Oy:n kautta voi myös samalla vuokrata näytöt, videoseinät sekä 
äänentoiston. 
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Mainosmallit ovat muuntautumiskykyisiä ja käytettävissä asiakkaan mainoskuviin sekä 
videoihin. Primaq group Oy tarjoaa myös räätälöityjä kuvauspalveluja asiakkaiden käyttöön. 
Asiakaskyselyt toteutetaan asiakkaalle brändättynä ja se toimitetaan valmiina ratkaisuna. 
Kysely tehdään Ipad:lle jolla on helppo vastata kyselyyn, josta saa nopeasti ja tehokkaasti 
tietoa kuluttajista yritykselle itselleen tai vaikka henkilöstölle, samalla voi kuluttajan ohjata 
yrityksen nettisivuille. Primaq group Oy on myös luotettava tietoturva syistä sillä se tuhoaa 
laitteelle tallennetut tiedot vuokrauksen päätyttyä. 
 
 
 
Laitteistovuokraus on helppo ja nopea tapa vuokrata Ipad:jä, telineitä tai aple tv:tä 
messuille, myymälöihin tai erilaisiin tapahtumiin. 
 
Liidigeneraattori–palvelu parantaa ja automatisoi messuilla ja tapahtumissa saatujen 
vastausten ja yhteystietojen käyttöä. Palvelu sisältää Ipad- ohjelmiston sekä telineen. 
 
Koska Primaq group Oy on kasvava yritys ja se tarjoaa promoottoreita ympäri Suomea, 
tarvitsee se ammattitaitoisia promoottoreita jatkuvasti ja tätä varten yritys palkkaa 
jatkuvasti uutta henkilökuntaa jotta se voi tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen 
toteutuksen nopeallakin varoitusajalle missä päin Suomea tahansa promootiota tarvitaan. 
Tästä johtuen yritys kokeilee rekrytointia sosiaalisessa mediassa ja tämän ansiosta tästä 
kokeilusta saa kallisarvoista dataa onko sosiaalisessa mediassa mahdollista ja kannattavaa 
rekrytoida uutta henkilökuntaa. 
 
Tutkimuksen toivotaan antavan tietoa siitä kuinka hyvin työpaikka ilmoitukset leviävät 
sosiaalisessa mediassa sekä kuinka moni mahdollinen uusi työntekijä lähettää 
työpaikkahakemuksen. 
 
 
 
 
Kuva 8 Primaq.fi 
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5 Rekrytointiprosessin toteutus 
Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta jossa pyritään 
ymmärtämään olemassa olevaa ilmiötä, käytännössä se tarkoittaa vapautta tutkijalle sillä hän 
saa päättää mitä kysytään, keneltä kysytään ja millä tavoin aineistoa tulkitaan. (stat 2016) 
 
5.1 Tutkimusaineiston keruu ja käsittely 
Opinnäytetyön tavoite oli selvittää case yrityksen avulla miten sosiaalisessa mediassa tulisi 
rekrytoida ja millä tavoin saadaan parasmahdollinen lopputulos, eli rekrytointi-ilmoitus 
saavuttaisi mahdollisimman laajan näkyvyyden ja sitä kautta saataisiin työhakemuksia. 
Tutkimusta varten. Suunnittelin case yritykselle rekrytointi prosessin johon kuului 
aikataulutus ja itse rekrytointi ilmoitus Facebookiin, Instagramiin sekä twitteriin mitä varten 
järjestin kuvaus session missä sain mahdollisuuden ottaa sellaisia kuvia rekrytointi ilmoitusta 
varten kuin halusin ammattikuvaajan kanssa. Samalla sain vastuun ottaa yhteyttä hakijoihin 
ja sopia heidän kanssaan haastattelu ajasta, sekä myös sen että palkataanko heidät. 
 
Lisäksi haastattelin muutaman yrityksen hr manageria tai hr assistenttia, jotta tutkimukseen 
saataisi tietoa onko sosiaalisessa mediassa rekrytointi yleistä ja millä tavalla muut yritykset 
sen toteuttavat ja jos jokin yritys ei käytä sosiaalista mediaa hyväkseen rekrytoinnissa niin 
saataisiin jonkinlainen näkemys miksi jokin yritys ei ole tähän ruvennut. Haastattelupohja on 
opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). Kysymykset kaikille haastateltaville olivat samat ja ne 
kysyttiin samassa järjestyksessä sekä haastateltavat saivat vastata kysymyksiin vapaasti. 
 
5.2 Rekrytointi 
Rekrytointiprosessi alkoi sillä, että mietin missä sosiaalisen median kanavissa lähdemme 
tekemään rekrytointi kampanjaa ja päädyin siihen tulokseen, että Facebook, Instagram sekä 
twitter ovat parhaat mahdolliset kanavat juuri tälle yritykselle. Youtube rekrytointi video oli 
myös harkinnassa mutta siihen ei ollut aikaa eikä resursseja niin kuin ei myöskään Linkedin 
rekrytointi ilmoituksen tekoon joka on hintaluokaltaan vain isoja yrityksiä varten tai 
asiantuntija hakuja varten. Kun olin valinnut kanavikseni Facebookin, Instagramin ja Twitterin 
mietin millaisilla rekrytointi hakemuksella lähden toteuttamaan rekrytointia ja päätin yhdessä 
yrityksen operatiivisen johtajan kanssa järjestää kuvaus session missä saisin ottaa 
ammattikuvaajan kanssa sellaisia kuvia mitkä sopisivat rekrytointiin sosiaalisessa mediassa. 
 
Kuvia valitsin loppujenlopuksi neljä joita käyttäisimme rekrytointi ilmoituksissa ja niitä 
kaikkia käytettäisiin jokaisessa sosiaalisen median kanavissa missä päätin rekrytoida. 
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Ensimmäinen julkaistiin Facebookiin ja Instagramiin. Kuvalla pyrittiin näyttämään millaisia 
ihmisiä jo työskentelee yrityksessä, joka innostaisi ihmisiä lähettämään työhakemuksia ja 
liittymään hyvään työporukkaan. Tämä kuva keräsi 42 tykkäystä, 29 jakoa sekä neljä 
kommenttia Facebookissa ja Instagramissa kuva keräsi 42 tykkäystä. 
 
Kuva 10 
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Toinen kuva julkaistiin samalla viikolla Facebookiin, Instagramiin 
ja twitteriin, jonka tarkoituksena oli luoda työnhakijoille sellainen 
mielikuva, että yritys on siisti, elegantti ja tyylikäs jossa jokainen 
voi menestyä. Kuva keräsi 37 tykkäystä, 11 jakoa ja 5 kommenttia 
Facebookissa, Instagramissa 52 tykkäystä ja Twitterissä kolme 
kommenttia. 
 
 
Kolmas kuva julkaistiin kahden viikon kuluttua ensimmäisestä 
kuvasta Facebookissa, sillä emme halunneet spämmätä yrityksen 
sivuja työnhaku ilmoituksilla ja näin saada seuraajia lopettamaan 
seuraamista. Kuvan tarkoituksena oli kertoa, että miehetkin 
voivat tehdä promootio työtä ja yrityksellä on jo myös mies 
puolisia työntekijöitä, eikä miesten tarvitsisi ujostella tällaista 
alaa. Kuva keräsi 15 tykkäystä, 6 jakoa ja 2 kommenttia 
Facebookissa ja yhden 4 kommenttia Twitterissä. 
 
 
Kuva 11 
Kuva 12 
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Neljäs kuva tehtiin lopuksi myös sitä ajatellen, että siitä voi tehdä julisteen jota voi jakaa 
korkeakouluille, jossa se varmasti saisi huomiota opiskelijoilta lisä tienestin takia sekä 
jokainen opiskelija tarvitsee jossain vaiheessa harjoittelupaikan. Se myös julkaistiin 
Facebookissa joka keräsi 5 tykkäystä ja yhden jaon. 
 
  
Kuva 13 
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5.3 Haastattelu 
Haastattelut toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa kaikille esitettiin samat 
kysymykset joihin he saivat vastata vapaasti ja ilmaista omia mielipiteitä samalla asiasta. 
(fsd.uta 2016)  
 
Haastateltavat yritykset valitsin itse ja yritykset löysin omia suhteita käyttäen, sekä case 
yrityksen asiakkaat vastasivat mielellään kysymyksiin. Ensimmäiseksi soitin haastateltaville, 
sekä tiedustelin, että onko heillä aikaa vastata muutamaan kysymykseen ja jos heillä ei ollut, 
sovin uuden ajan jollain voin soittaa. 
 
Tutkimuksessa haastattelin viittä eri yritystä, kaikki eri toimialoilta: Lääketeollisuus, Julkinen 
hallinto, työnhakupalvelu, ja Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne. Yritykset olivat kaikki 
erikokoisia. Alla olevassa taulukossa kuvataan yrityksen toimiala ja henkilöstömäärä noin. 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 2 Haastateltavien yritysten toimiala ja henkilöstömäärä 
 
Toteutin Haastattelun viikon aikana puhelimitse ja nauhoitin kaikki puhelut puhelimeen, jotta 
en unohtaisi mitään. Haastattelun aluksi kerroin miksi ja mihin haastattelua tarvitaan. 
Haastattelussa kerroin, että yrityksen nimeä ei tulla käyttämään opinnäytetyössä. 
 
Litteroin haastattelut heti haastatteluiden jälkeen ja litteroinnissa otin huomioon vain 
haastattelu osuuden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yrityksen toimiala Henkilöstömäärä (n.) 
Julkinen hallinto 402 
Työnhakupalvelut 320 
Mainostoimisto 25 
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 200 
Lääketeollisuus 3000 
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6 Tutkimus tulokset 
Tässä luvussa käyn läpi kuinka hyvin rekrytointiprosessi onnistui ja kuinka monta jakoa, 
tykkäystä sekä työhakemusta sain ja mitä kautta hakijat olivat huomanneet rekrytointi-
ilmoituksen. Käyn myös läpi haastateltavien haastattelut jotka myös analysoin. 
 
6.1 Rekrytointi ilmoitukset 
Rekrytointi-ilmoitukset keräsivät yhteensä 45 työhakemusta kuukauden aikana ja 99 
tykkäystä, 47 jakoa sekä 11 kommenttia Facebookissa kuten taulukossa 3 kuvataan joka on jo 
pelkästään hyvä saavutus rekrytointiprosessin budjettia katsoen joka ei ollut melkein mitään, 
sekä yritykselle joka työllistää epäsäännöllisesti noin 100 työntekijää. Facebook 
markkinoinnin avulla tavoitettiin 10.202 ihmistä hyvin lyhyessä ajassa ja kokonais 
kustannukset olivat alle 30 euroa joka tarkoittaa alle 0,01€ kustannusta per tavoitettu 
ihminen. Tämä jo siis itsessään kertoo sen, että rekrytoiminen sosiaalisessa mediassa on 
kannattavaa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 3 Facebook ilmoitusten näkyvyys 
99 Kpl 
47Kpl 
11 Kpl 
Facebook 
Tykkäykset Jaot Kommentit
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Instagramissa saimme kahdella kuvalla 94 tykkäystä ja koska harva kertoi työhakemuksessaan 
mistä oli saanut tiedon rekrytointi kampanjasta, kysyin jokaiselta haastateltavalta että mitä 
kautta he saivat tietää käynnissä olevasta rekrytoinnista ja kävi ilmi, että osa oli yrityksen 
Instagram tilin seuraajia. Ja huomasivat sieltä, että yritykseen olisi mahdollista hakea töihin, 
joka kertoo siitä, että hakijat ovat aidosti kiinnostuneet yrityksestä ja tietävät mitä yritys 
tekee. 
 
Rekrytointi kampanjan edetessä huomasin, että Twitter ei ole paras mahdollinen rekrytointi 
kanava tällaiselle yritykselle, jolla ei ole siellä hirveästi seuraajia ja siellä twiitin jakaminen 
edellyttää oikeasti hauskan tai ajankohtaisen kirjoittamista. Twitter rekrytoiminen onkin 
enemmän suunnattu isoille yrityksille tai yrityksille jossa kirjoitetaan jatkuvasti twiittejä tai 
blogia sillä rekrytointi kampanjan aikana kukaan hakijoista ei ollut edes käynyt katsomassa 
yrityksen twitter tiliä Kuten taulukossa 4 kuvataan kuinka monta hakemusta mistäkin 
sosiaalisen median kanavista saimme. 
Taulukko 4  Hakemusten määrä 
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Sosiaalisen median eri kanavista saatujen hakemusten perusteella Facebook on ehdottomasti 
paras, jos haluaa rekrytoinnille isoa näkyvyyttä ja paljon hakemuksia mutta en silti jättäisi 
Instagramia ja Twitteriä pois sillä sieltä tavoitetaan ne henkilöt jotka oikeasti ovat 
kiinnostuneita yrityksestä jo ennestään mikä on työnantajalle erittäin tärkeää että, 
työntekijät ovat kiinnostuneita yrityksestä ja alasta. Jos he seuraavat yritystä valmiiksi 
sosiaalisessa mediassa se voi tarkoittaa myös sitä, että hakija on tietoinen yrityksen 
nykyisestä tilanteesta. Jos taas ajatellaan, että yritys haluaa rekrytointi kampanjaa 
tehdessään myös näkyvyyttä yritykselle, kannattaa yrityksen todellakin julkaista avoimet 
rekrytointi kampanjat kaikissa sosiaalisen median kanavissa sillä sitä kautta yritys saa 
positiivista näkyvyyttä työnantajana ja sen on mahdollista kerätä omille kanavilleen enemmän 
seuraajia tulevaisuutta ajatellen. 
 
Alla olevasta taulukosta 5 huomaa vaikka Facebookin kautta tuli suurin osa työhakemuksista 
niin instagramiin julkaistujen kuvien tykkäykset eivät jää paljoa Facebookista ja tämä 
tarkoittaa sitä, että yrityksestä ollaan kiinnostuneita. 
Taulukko 5 Sosiaalisen median tykkäykset,jaot ja kommentit 
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6.2 Hakijoiden haastattelu 
Kun aloin saamaan työhakemuksia sähköpostiini aloin saman tien tekemään niistä Excel 
taulukkoa jotta olisi helpompi tarkastella hakijoita ja mistä he ovat kotoisin sillä rekrytointi 
kohdistui ympäri Suomea. Tällä tavoin oli paljon helpompaa ja nopeampaa katsoa ketä 
kutsuisin haastatteluun ja keiden kanssa järjestäisin puhelin- tai Skype haastattelun, sillä 
harva tuskin tulisi Pohjois-Suomesta varta vasten tunnin mittaiseen työhaastatteluun 
pääkaupunkiseudulle kun työt kumminkin heillä kohdistuisivat heidän kotipaikkakuntansa 
lähelle. Kun sain tämän hoidettua aloin soittelemaan haastatteluun kutsuttaville sopiakseni 
heidän kanssaan mahdollisen haastattelu päivän. Suurimman osan kanssa sopiminen sujui 
hyvin mutta kuten varmasti jokaisessa rekrytointiprosessi osaan hakijoista ei saa soittamalla 
enään yhteyttä kun he ovat lähettäneet hakemuksen. Joka varmasti kielii siitä, että hakijat 
eivät enään ole kiinnostuneita työpaikasta sillä itse vielä muutaman soiton jälkeen lähetin 
heille tekstiviestin missä selitin miksi soitin ja voisivatko he soittaa takaisin kun kerkiävät.  
Skype haastattelu oli näistä haastattelumalleista se haastavin, sillä ensiksi minun täytyi 
soittaa kyseisille ihmisille ja kertoa tilanne, jonka he kyllä ymmärsivät, sillä eivät halunneet 
matkustaa pitkää matkaa haastattelun vuoksi ja tämän jälkeen täytyi sopia sopiva hetki 
jolloin he pystyisivät olemaan tietokoneella. Haasteeksi muodostui myös se, että kaikilla ei 
ollut valmista Skype tunnusta jonka olisin pystynyt lisäämään omaan Skypeeni ja he olisivat 
hyväksyneet kaveripyynnön joten heidän täytyi ensin tehdä toimiva tunnus. Samalla tavalla 
kuin soittaessa joihinkin hakijoihin ei tässäkään asiassa enään saanut yhteyttä vaikka olivatkin 
jo sopineet Skype haastattelu ajan kanssani ja tehnyt tunnuksen jonka olin lisännyt mutta he 
eivät oleet hyväksyneet kaveripyyntöä eivätkä ilmoittaneet itsestään enään sen jälkeen. 
Puhelin haastattelu oli näistä ehkä helpoin toteutettava, sillä melkein jokaisella jolle soitin 
oli saman tien aikaa haastattelulle ja vain yhdellä oli kiireitä mutta hänkin soitti vielä saman 
päivän aikana takaisin. 
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6.3 Yritys haastattelut 
Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin käyttääkö yritys sosiaalista mediaa rekrytoinnissa ja 
neljä viidestä haastateltavasta sanoi käyttävänsä sosiaalista mediaa rekrytoinnissa kuten 
taulukossa 6 näytetään.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 6 Onko yritys rekrytoinut sosiaalisessa mediassa 
 
  Ainut yritys joka vastasi kysymykseen ei, oli kuljetusalan yritys.  
 
 
  
Onko yrityksenne rekrytoinut sosiaalisen 
median kautta työntekijöitä ? 
Kyllä Ei
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Toinen kysymys yrityksille oli, että onnistuiko rekrytointi heidän mielestään.  
 
”Meillä on vuosittain useita rekrytointeja (noin 300), joissa melkein kaikissa 
hyödynnetään vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa. Olemme nähneet sen 
rekrytointia selvästi tukevana kanavana.” 
Lääketeollisuus 
 
”Jokainen tekemämme rekrytointi ilmoitetaan Facebookissa ja Linkedinssä. Mielestäni 
rekrytoinnit ovat onnistuneet odotetusti.” 
Julkinen hallinto 
”Sosiaalinen media on mahdollistanut nopeat yhteydenotot ja hakemusten lähettäminen 
on helppoa ja olemme saaneet useita hakemuksia rekrytoidessamme. Joten sanoisin, että 
rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita.” 
Työnhakupalvelut 
 
”Emme usein rekrytoi uutta henkilöstöä mutta kun olemme rekrytoineet, niin olemme 
juuri sosiaalisen median kautta saaneet tarvitsemamme työntekijän tiimiimme” 
Mainostoimisto 
 
Kaikki yritykset jotka olivat käyttäneet sosiaalista mediaa rekrytointiin, olivat sitä mieltä, 
että rekrytoinnit olivat onnistuneita. 
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kolmas kysymys oli niille jotka vastasivat kyllä siihen, että rekrytoivat sosiaalisen median 
kautta. Ja se liittyi, että missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa he rekrytoivat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taulukko 7 Missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa 
 
 
Suosituimmat kanavat ovat siis Facebook ja Linkedin, joka on ymmärrettävää sillä Facebook 
on käytetyin sosiaalisen median kanava ja siellä näkyvyys on aina taattua ja Linkedin on 
suunniteltu rekrytointi kanava, jolla saa tavoitettua tietynlaisia osaajia.  
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Missä kaikissa sosiaalisen median 
kanavissa olette rekrytoineet? 
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Neljäs kysymys liittyi siihen, että kuinka monta hakemusta yritykset arvioivat saaneensa 
sosiaalisen median kautta.  
 
 
Yrityksen toimiala Saadut hakemukset somen kautta. 
Julkinen hallinto Ei osannut sanoa 
Työnhakupalvelut 20 
Mainostoimisto 10 
Lääketeollisuus Noin 30 % hakemuksista 
Taulukko 8  Saatujen hakemuksien määrä. 
 
Jokainen yritys on saanut hakemuksia tällä tavoin ja kaksi heistä eivät osanneet sanoa 
määrällisesti kuinka monta ovat saaneet tätä kautta.  
 
 
Viides ja viimeinen kysymys yrityksille, jotka vastasivat rekrytoivansa sosiaalisen median 
kautta, oli, että meinaavatko he jatkossakin käyttää sosiaalista mediaa rekrytoinnissa.  
”Meinataan Näemme sen kasvavana trendinä, jota aiomme hyödyntää enenevässäkin 
määrin jatkossa.” 
 Lääketeollisuus 
”Kyllä, Olemme saaneet hyviä tuloksia tällä tavalla, joten miksi lopettaa” 
Julkinen hallinto 
”Kyllä, alallamme se on melkein välttämätöntäkin” 
Työnhakupalvelut 
”Se riippuu niin paljon millaiseen työtehtävään olemme hakemassa uutta työntekijää 
mutta uskoisin, että tulemme käyttämään sosiaalista mediaa tulevaisuudessakin 
rekrytoimiseen” 
Mainostoimisto 
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Kaikki neljä yritystä jotka olivat tätä kokeilleet, olivat sitä mieltä, että meinaavat jatkossakin 
sitä jatkaa. Joten ei rekrytointi sosiaalisessa mediassa voi olla huono tapa rekrytoida uutta 
henkilöstöä jos sen tekee oikein 
 
Koska haastattelemistani yrityksistä vain yksi vastasi, etteivät he ole käyttäneet sosiaalista 
mediaa kysyin heiltä ensimmäiseksi, että ovatko he harkinneet tätä vaihtoehtoa ja mitä muita 
kanavia he käyttävät. Ja he sanoivat, että ovat kyllä tätä jonkin verran harkinneet mutta tällä 
hetkellä he käyttävät vielä vuokratyö firmoja ja erinäisiä työnhaku sivustoja kuten Monster ja 
Oikotie. 
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7 Yhteenveto 
Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyön kokonaisuus, opinnäytetyö koostuu monesta eri 
osiosta joka kasattiin yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi. Luvussa käydään myös läpi 
johtopäätökset, tutkimuksen luotettavuus ja mahdolliset jatkotutkimusaiheet. 
 
Sosiaalinen media on ollut jatkuvassa nousussa viimeisten vuosien ajan ja teknologia on 
kehittynyt huimaa vauhtia, joka on myös kasvattanut ja muokannut sosiaalista mediaa vuosi 
vuodelta. Uusia sosiaalisen median kanavia tulee vuosittain ja uudet yritykset yrittävät kiilata 
vanhojen ja suosittujen kanavien ohi, joka tarkoittaa että eri sosiaalisen median palvelut ovat 
tulleet pysyäkseen. Se miten tai millaisia palveluja on tarjolla kymmenen vuoden päästä, on 
mahdotonta sanoa mutta se on varmaa, että yritykset eivät tule koskaan poistumaan 
sosiaalisesta mediasta. Suomessa työttömyysprosentti on jo jonkin aikaa ollut lähellä 10 % tai 
jopa sen yli ja sosiaalinen media vihdoin pystyy vihdoin saavuttamaan myös nämä ihmiset. 
Rekrytoimalla sosiaalisessa mediassa on mahdollisuus saada valtavasti työhakemuksia mikä 
kasvattaa yrityksen mahdollisuutta löytää juuri sopiva henkilö työhön. 
 
Rekrytointiprosessin aloittamista tulisi yrityksen miettiä tarkkaan koko prosessi, jotta yritys 
välttyisi katastrofilta. Ennen kaikkea tulisi miettiä mitä varten haetaan uutta työntekijää ja 
eikö yrityksestä löydy jo sopivaa henkilöä tähän tehtävään. Toiseksi tulisi miettiä millaista 
ihmistä haetaan, sillä nykyään työhön etsitään yrityksen näköistä henkilöstöä, eikä vain 
katsota koulutus- ja työhistoriaa, koska jos työntekijä ei omaa luonnostaan yrityksen arvoja ja 
ole samalla aaltopituudella muiden työntekijöiden kanssa, ei uusi työntekijä koe olevansa osa 
yritystä joka voi pahimmillaan pilata työntekijän tulevaisuuden. 
7.1 Johtopäätökset 
Johtopäätöksenä totean, että sosiaalisen median käyttö rekrytoimisessa kannattaa vaikka 
samalla käyttäisi perinteisempiä tapoja, sillä samalla kuin saadaan työhakemuksia yritys 
parantaa imagoaan hyvänä työllistäjänä ja voi saada samalla omille sivuilleen enemmän 
seuraajia, joka luo näkyvyyttä. Suomessa rekrytointi sosiaalisessa mediassa on vielä vähäistä 
mutta kasvussa ja sen tehokkuutta ollaan vasta ymmärtämässä. 
 
7.2 Tutkielman luotettavuus  
Reliabiteetti jolla tarkoitetaan tutkimuksen toistettavuutta ja pysyvyyttä, joka sopii 
parhaiten määrälliseen tutkimukseen, sillä laadullisessa tutkimuksessa ilmiöt muuttuvat ajan 
myötä mutta reliabiittiä voidaan käyttää jossain tapauksissa kuten arvioidessa tutkimuksen 
ajallinen luotettavuus ja aineiston keräämisen luotettavuus ja johdonmukaisuus.(amk 2016) 
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Validiteetilla tarkoitetaan luotettavuutta selvittää tiettyä ilmiötä. Tutkimuksessa tulee ottaa 
huomioon, että se ei koskaan voi pitää täysin paikkaansa sellaisena kuin sitä tutkitaan ja tämä 
tulisi pohtia, kuinka tarkasti oikeaan tulokseen ollaan päästy. Täytyy miettiä onko kysytty 
vääriä kysymyksiä tai onko vastauksia liian vähän. (amk 2016) 
 
Koska tutkimuksessa päätin itse miten kaikki tehdään ja tutkimuksessa käytettiin laadullista 
tutkimusta on luotettavuus minun arvioinnin varassa, ja objektiivista luotettavuutta ei ole 
mahdollista taata. Tutkija päättää miten, missä, keneltä kysytään ja kuinka aineistoa 
analysoidaan tulisi tutkimukseen varautua avoimin mielin. Yleisimmät tutkimus menetelmät 
ovat reliabiitti ja validiteetti. Reliabiitilla tarkoitetaan tulosten pysyvyyttä, eli jos tutkimus 
toteutetaan uudestaan tulosten tulisi olla samat. Validiteetilla tarkoitetaan, että tutkitaan 
oikeita asioita. Tässä tutkimuksessa reliabiittia ei voi taata sillä sosiaalisen median käyttö 
muuttuu jatkuvasti ja yritysten seuraajat lisääntyvät ja vähentyvät, eli jos tutkimus 
toteutettaisiin uudestaan kahden vuoden päästä tulos luultavasti olisi erilainen. Validiteetti 
on tässä tutkimuksessa olennaisempi, sillä tutkimustulokset vastaavat teoriaa.(mit.jyu 2016) 
 
Haastattelu taas on todennäköisemmin toteutettavissa uudestaan samoilla tuloksilla, sillä en 
usko että yritykset poistuvat sosiaalisesta mediasta ja lopettaisivat siellä rakentamaansa 
yrityskuvaa. 
 
Tutkimuksessa käytettiin kahta eri menetelmää jotka olivat itse rekrytointi ilmoitusten 
julkaiseminen eri sosiaalisen median kanavissa, jossa käytettiin kvalitatiivista tutkimus 
menetelmää, jotta ymmärrettäisiin tutkittavaa ilmiötä. Toinen menetelmä oli kvantitatiivinen 
jota käytettiin haastatteluissa, jotka tukivat opinnäytetyön tutkimusta ja siihen saataisiin 
uskottavuutta. Tutkimus siis toteutettiin menetelmätriangulaatiolla, joka tarkoittaa että 
tutkimusaineiston hankintaan käytettiin useampaa tiedonhankintamenetelmää. 
Menetelmätriangulaation käyttö tutkimuksessa oli tarpeen, sillä yksittäisellä 
tutkimusmenetelmällä ei välttämällä olisi saatu riittävän kattavaa kuvaa tutkimuksesta. 
(fsd.uta 2016)  
 
Koska tutkimuksessa käytettiin laadullista tutkimusta ja aineistoa tähän tarvitaan juuri sen 
verran kuin tutkimustehtävän kannalta on välttämätöntä ja yksi tapa selvittää onko aineistoa 
tarpeeksi on mitata tutkimuksen saturaatio eli kyllääntyminen. Aineistoa on silloin tarpeeksi 
kun uudet tapaukset eivät tuota uutta tietoa.(fsd.uta.fi) Tutkimuksessani saatiin mielestäni 
juuri tarvittava määrä tietoa ja saturaatio piste tuli täyteen. 
 
Tutkimus etiikan kannalta on mielestäni luotettava, sillä vaikka tutkimus tehtiin case 
yritykselle, ei yritys vaikuttanut tekoihini millään tavalla vaan minulla oli vapaat kädet asian 
suhteen. Tulokset sosiaalisesta mediasta taas ovat aika yksiselitteisiä, eikä niitä voi 
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mielestäni tulkita kauhean monella tavalla ja analysoinnissa olen yrittänyt sulkea omat 
mielipiteet asiasta pois, jotta ne eivät vaikuttaisi tulokseen. 
 
Kyselyiden kannalta luotettavuutta tukee se, että kysymykset olivat kaikille samat ja ne 
kysyttiin samassa järjestyksessä eikä malli vastauksia ollut käytössä. 
7.3 Jatkotutkimusaiheet 
Jatkotutkimusaiheena näkisin mahdollisuuden tutkia, kuinka rekrytointia käytetään eri aloilla 
ja miten rekrytointi ilmoitukset eroavat toisistaan. Tutkimusta tehdessäni minulla myös heräsi 
kysymys, se mikä toimii Yhdysvalloissa toimiiko se myös suomessa, sillä rekrytoiminen 
sosiaalisessa mediassa on yleisempää siellä. 
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 Liite 1 
 
Liitteet 
 
Liite 1: Haastattelupohja 
 
Kysymykset.  
 
Perustiedot 
Toimiala: 
1. Onko yrityksenne rekrytoiny sosiaalisen median kautta työntekijöitä ( Facebook, 
Twitter, instagram, Linkedin, Youtube) 
 
Kyllä  
 
1.  onnistuiko mielestänne kuinka hyvin? 
 
2. Onnistuiko Rekrytointi odotetusti 
 
3. Kuinka monta hakemusta saitte tätä kautta? 
 
4. Meinaatteko jatkossakin käyttää sosiaalisenmedian kanavia rekrytoimiseen? 
 
 
Ei 
1. Oletteko harkinneet rekrytoimista sosiaalisessa mediassa? 
 
2. Mitä muita kanavia olette käyttäneet rekrytoimiseen? 
 
 
 
